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• stanbul'un Osmanlı devrine ait tarihî eser-
I lerinden biri olan ve Bâlî Paşa Câmii olarak bilinen yapı, şimdiye kadar değişik tarihlere isnat olunarak kabul edilmiş ve bu şekilde 
değerlendirilmiştir. Boşta Ayvonsarâyî'nin 
Hadikatü'l-Cevâmi'ii olmak üzere bu câmiden 
bahseden eski veya yeni yayınlarda eser Hicrî 
910 /1504-5 tarihli olarak gösterilerek ve 
kitabenin anlamı değişik bir biçimde tefsir edi­
lerek vakıf eserin esasında Sultan Bâyezid'in kızı 
tarahndan yaptırıldığı, ancak Mimar Sinan'ın 
eserlerini veren veya zikreden tezkirelerde de adı 
geçtiğinden, yapının bir süre sonra Sinan 
tarafından yenilendiği ileri sürülmüştür. Ancak 
câminin mimarisinin açık olarak Mimar Sinan 
dönemi karakterini göstermesi bazı tereddütler 
uyandırdıktan başka, kitabedeki Hümâ Hatun'un 
II. Bâyezid'in kızı değil, onun vezirlerinden 
İskender Poşo'nm kızı ve Bâlî Paşo'nın zevcesi 
olduğu anlaşılmıştır. Bütün karışıklıklara yol açan 
husus ise, kitabedeki tarihi bildiren mısraın ebced 
hesabıdır. Buna karşılık önemli bir belge olan 
İstanbul Vakıflan Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli 
adlı kitapta, bu câminin ibadete açık ancak vak­
fiyesinin henüz tescil edilmediği öğrenilmektedir.' 
Böylece Bâlî Paşa veya Hümâ Hatun câminin 
daha önceye ait olamayacağı kesin olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu hususları inceleyen Prof. Dr. 
Semâvî Eyice bir mâkalesinde bu câminin Kânunî 
Sultan Süleyman dönemine ait olduğunu ve 
temelden itibaren Mimar Sinan'ın eseri olduğunu 
açıklamıştır'. Sonradan ele geçen^ ve şimdi bu 
yazımızla birlikte metnini yayınladığımız vakfiye 
de bu bilgileri desteklemekte ve Hümâ Hatun-Bâlî 
Paşa câminin Sultan II. Bâyezid dönemiyle hiçbir 
ilgisinin olmadığını, bütünüyle Sinan yapısı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bundan böyle İs­
tanbul'daki bu eserin bu bilgi ve belgelerin ışığın­
da Türk Sanat tarihindeki yerini bu tarihlemeye 
göre alması gerekmektedir. 
I 
Bu vakfiye yedi yıl önce Mehmed Rebîi 
Hatemî Boroz'm hazırladığı Beylerbeyi adlı 
kitabında kısa bir özet ile birlikte tam belge olarak 
yayınlanmıştır'. Vakfiyenin özellikleri şöyledir: El 
yapımı aharlı bir Abâdî kağıt üzerine yazılmıştır. 
Vakfiyenin eb'adları 42 cm. x 352 cm.'dir, 
yazının bir satırdaki eni ise 33 cm., satır araları 
35 mm. olan vakfiye 105 satırdır. Kenarları altın 
cedvel çekilmiş olan vakfiyenin baş tarafi tahrip 
olmuştur; bu sebeple herhangi bir tezyinat izine 
rasHonamamıştır. Ancak olması muhtemeldir. 
Rulo halinde olan vakfiye birkaç kağıt tabakasını 
yapıştırılarak yazılmıştır. 
Vakfiye metni şöyledir: 
1. Mâ hüvel-muharrer fihi min osli'l-vakf ve 
şurutihi (...) ledeyye 
2. (...) beyne yedeyye ve hikmet bi sıhhatihi 
ve luzûmihi âlimen bi1-ihtilâf 
3. beyneM-eimmeti1-eşrâf ve ene'l-
müftekiru ilâllâhi'l-meliki's-samed Hâmid (...) 
4. el-Kâdî bi1-asâkiri1-mansûr fi vilâyet-i 
Rûm 
5. ili el-ma'mûr 
1. Emmâ bo'dü bu kitâb-ı sohîh-i şer'î 
imlâsına bâdî ve bu hitâb-ı sarîh-i merg inşâsına 
dâ'î oldur ki erbâb-ı mazonnet ve ashâb-ı basîret 
hafi ve nâ mâ'lûm ve pûşîde ve mektûm değildir 
ki dâr-ı dünyâ, 
2. Maholl-i anâ ve mevtın-ı fenâdur 
bünyânın inhidâmı muhayyer ve sükkânının 
in'idâmı mübeyyer ve naîmi zıll-i zâil ve mukîmi 
dayf-ı râhil ikâmeti rıhlete mağrur ve devleti mih­
net ile meşhûr lezzeti elemi ile meşviyye. 
Bu makâlenin hazıHanmasında emeği geçen Muhterem 
Hocam Prof. Dr. Semâvî Eyice'ye teşekkür ederim. 
' Ömer Lütfü Barkan- Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları 
Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli, İstanbul, 1970, 216. 
' Semâvî Eyice, "İstanbul'da Bâlî Paşo Câmi ye Mimar 
Sinan", Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan, İÜEF, İstan­
bul, 1991,507-523. 
' Vakfiyenin mevcut fotokopisi İskender Paşa soyundan gelen 
AAehmed Rebii Hatemi Baraz tarafından Beylerbeyi adlı ki­
tabının 1994 yılında neşrinden sonra Prof. Dr. Semavi Eyi­
ce'ye verilmiştir. Bu makale yukarıda bahsedilen kopyadan 
çalışılmıştır. 10 Ocak 2005 tarihinde Mehmed Rebii Baraz 
ile yapılan görüşmede vakfiyenin aile mirası olması sebe­
biyle şahsın çocuklarına devredildiği öğrenilmiştir. Şu an 
yurt dışında mirasçıları tarafından muhafaza edilmektedir. 
Hilâl Kazan. 
" Mehmed Rebii Hatemi Baraz, Beylerbeyi (Tefrifat Meraklısı 
Beyzade Takımının Oturduğu Semt), İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 1994. 
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3. ve sıhhati sakam ile mashûbedir gerçi 
kusûn bî kusûr ve râsihüM-evtâddır ve lâkin binâsı 
âsyâb g ib i bî bünyâddı r pes âkil oldur ki bu zıll-i 
zâi le mâi l o lmayup koble inkızâi1-âcâl tefakkud-i 
ahvâl idüp, 
4 . sa'y ve ihtimâmı ve cehd-i tâmmı ile 
hayr-ı amele ve amel-i hayra ikdâm idüp evkâtını 
ibâdâta masrûf ve saatini tâ 'ate mahsûr ve 
emvâlini hayrâta mebzul ve omâlini hasenâta 
maksûr ide bu menzi l- i , 
5. fenâda ol mevtın-ı bekâ içün zâd i ' tâd 
idüp ve hayât-ı bî siyâbete aldanmayup ukbâ içün 
say' ve ictihâd iyleye binâen alâ zâlik sâhibetül -
hayrât ve' l-hasenât râğıbetü's-sadakât ve ' l -
müberrât umedütüN-müvekkırât zübdetü1-müker-
remât 
6. tâc u f i râkrn-nisvân kamerun lehünne 
uluvvü'ş-şâz nâşiretü' l-hayrât ve' l- ihsân sâhi-
betü'z-zâti1-celîle ve zâtü's-sıfâtiN-cemîle el-mah-
fûfe bi sunûf-i avâtıfi1-meliki1-a'lâ Hümâ Hâtûn 
ibneti el-merhûm el-mağfûr İskender Paşa 
7. vaktâ ki hâl-i âlemîn bu uslûb üzre 
cereyânına vâkıfe ve meâl-i dünyânın işbu minvâl 
üzre deverânına câzime olduysa izâ mâte li-benî 
âdeme inkata'azîz- i müşârun ileyh hazretlerinin 
ameluhu illâ an-selâsin sadakatun câriyetun ve 
ilmun yüntefe'u bihi 
8. ve veledün sâlihun yed 'û lehû mûcebince 
a'mâl-i sâlihaları münkatı ' ve efzâl-i haseneleri 
mürtefi' ve ashâb-ı sodakât-ı câriye ve erbâb-ı 
hasenât-ı (...) silkinde münselik olmağun Dâru's-
saltanati's-seniyye Kostantiniyye el-mahmiyye 
9. haffet bi 'ş-şe'âir i 'd-diniyyede merhûm 
Emîr Buhârî aleyhi rahmetüM-Bârî zâviyesi 
kurbında sâhibe-i (...) ile mâ'rûfe olmağı tecdîd 
ve tağyîrde rağbet olan arsa-i hâliyede bir câmi'- i 
ref î 'u ' l -b inâ ve ma 'bed mebnî olmağın 
10. (...) inşâ ve îcâz eyledüğinden sonra zikr 
o lman câmi ' - i şerîfin âmme-i mesârıfı ve erbâb-ı 
vezâi f in in levâzımı içün silk-i mülkinde olup 
haklcm olup dâh i l - i sicill-i k i tâbda âti^z-zikr olan 
tafsîl o lan münder/c 
] ] . evâmir okâr ve emlâk ve nukûdını vak f ve 
habs eylediklerinden sonra meclis-i şer ' - i şerîf ve 
mahfel-i dîn-i mübînde Nasûh Bey ibn A b d u l l a h 
nâm kimesne hâzır o lup Hâtûn-ı müşârun i leyhâ 
esbağallahu ni 'metehu a leyhâ k ıbe l inden ve 
hayrât-ı (silik) 
12. vakfa ikrâr ve li-ecli't-tescîl rucû 'a vekî l- i 
mutlak ve muhtâr idüği f oh ru l - f aha rân A h m e d 
Bey bin el-merhûm Hürmüz Paşa ve Velî A ğ a b i n 
Abdul lâh nâm kimesneler şehâdetleriyle sâb i t 
olduktan sonra mezkûr Nasûh Bey ikrâr ve i ' t i ra f 
idüp beni vekîl 
13. eyleyen Hâtûn mu 'azzama- i müker reme 
işbu tasvîr ve tahrîr olman binâ eyledüği c â m i ' 
câmi'ul-muhassenâtı ve zübdetü' l -hasenâtı t â ' o t 
iden (...) le'all îmana ve ibâdet eyleyen kâf i r le 'a l i 
islâma vakf itdüğine anda tilâvet-i Kuran-ı hak îm 
ve kırâot-i 
14. Kuran-ı ozîme ve mezheb-i ehl- i sünnet 
ve cemâ'at üzre fürâdâ fürâdâ ve c e m â ' a t ile 
salavât-ı mefrûza-i ma ' lûme ve mesnûneye 
idâmetolına ve leyâlî-i şerîfede cemâ'a t ile kı l ınan 
nevâfil-i ma'dûde ve (...) mukarrere-i makbû le 
üzre ikâmet (silik) 
15. ve zikr olman câmi ' - i şerîfin bekâ ve 
devâmını murâd idinüp mesâlih-i müh immât ı ve 
vakt-i hâcetde husûs-ı meremmâtı içün semt-i 
münbit inde olan emlâkinden m a h m i y y e - i 
mezbûrede zikr olman câmi ' - i şerîf ku rb ındc 
Hâce (silik) 
16. mahallesinde vâk i ' o lup hudûdı tar îk- i 
âmme ve Çil ingir Sinan Bey bin Abdu l l âh mülk ine 
ve (...) Sultân mülkine ve vâkıfe-i mezbûre vak f ınc 
müntehî olan üç bâb fevkânî evi ve üç suffe ve üç 
bâb tahtânî evi 
17. ve üç suffe ve bir matbahı ve b i r ki leri ve 
bir çardağı altında ahun ve üç bâb âbhâne^ ve 
bir kapu oğlanı odasını ve bir küçük ça rdak i ve 
biri tatlu ve biri acı iki çeşme ve iki su kapusını 
müştemil olan menzilini vakf (silik) 
' Abhâne: Su deposu (Ferheng-i Fârisî, Farsça-Türkçe Lügat, 
İst 1968). 
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18 . ve y i ne mal ıa l le- i merlcûmede vâlcı ' 
hudûdı Fâtıma bint i Şucâ' Bey mülkine ve Mustafa 
b in Abdu l l âh mülkine ve vâkıfe-i müşârun ileyhâ 
vakfına ve tarîk-i âmme ve câmi ' - i mezkûr hare­
mine müntehî o lup yiginmi sekiz bâb hücre ve bir 
(...) kapusını 
19 . müştemil o lan akarını ve y ine mahalle-i 
merkûmede hudûdı b i r tarafdan tarîk-i âmme ve 
iki ta ra fdan vâkıfe-i merkOme vakfına ve cânibden 
Ramazân b in Mehmed mülkine müntehî o lup müs­
takil i âbhâneler i ve pınarları 
2 0 . ve suffeleri o lan üç bâb fevkânî ve üç bâb 
tohtânî oda lar ı ve y ine mahalle-i merkûmede 
v â k r hudûdı b i r tarafdan tarîk-i âmme ve bir 
tara fdan tarîk-i hâssa ve iki tarafdan vâkıfe-i 
merkûme vakhna müntehî olup 
2 1 . üç b â b tahtânî odalar ı ve bir su kapusını 
ve b i r âbhane i müştemil o lan menzil ini ve yine 
mahmiyye- i mezbûrede Çadırcı Al î mahallesinde 
v â k r hudûdı tarîk-i âmme ve tarîk-i hâssa ve 
Medîne- i münevvere nevverehallâhu vakfına 
2 2 . ve Hâce Seyyidî mülkine müntehî olup 
(silik) fevkânî (silik) tahtapûşî (silik) al t ında iki 
ahun ve tahtadan yapılmış iki bâb hücre ve bir 
pınarı ve fevkânî ve tahtâni iki bâb 
2 3 . âbhânei müştemil o lan menzil ini ve yine 
mahal le- i merkûmede vâk i ' hudûdı tarîk-i âmme 
ve merhum İskender Paşa vakfına ve Mustafa Bey 
bin (boşluk) mülkine ve Yorgi veled-i (boşluk) nâm 
zimmî mülkine müntehî olup 
2 4 . fevkânî ve tahtânî kırk üç bâb hücre ve 
(...) ve üç bâb kenîfi müştemil o lan menzil ini ve 
hudûd- ı mezkûre ile mahdûd o lup hucurât-ı 
mezkûreye muttasıl o lan fevkânî ve tahtânî iki bâb 
hücre ve âbhane ve muhawata i 
2 5 . müştemil o lan menzil ini ve yine hudûd-ı 
mezkûre ile mahdûd ve hucurât-ı mezbûre mut­
tasıl b i r fevkânî hücresi ve altında ahun ve 
âbhâne i ve muhawa ta i müştemil o lan menzil ini 
ve y ine hudûd-ı mezkûr ile 
2 6 . mahdûd o lup bir fevkâni hücre ve altında 
ahun ve âbhâne ve muhawata i müştemil olan 
menzil ini ve yine mahalle-i merkûmede vâk i ' olup 
hudûdı tarafeynden tarîk-i âmme ve vâkıfe-i 
mezbûre vakfına ve Mahmûd 
27 . bin Ahmed mülkine müntehî olunup bir 
ekmek fırınını ve önünde iki bâb hücre ve pınarı 
ve anban ve âbhânei müştemil olan menzilini ve 
yine mahalle-i mesfûrede vâk i ' hudûdı bir taraf­
dan tarîk-i âmme 
28 . ve tarafeynden vâkıfe-i müşârun ileyhâ 
vakfına ve bir tarafdan Mahmûd bin Ahmed 
mülkine müntehî olup iki bâb fevkânî hücresi ve iki 
matbahı ve altında ahun ve pınarı ve âbhânei ve 
muhawata i müştemil olan menzil ini, 
29 . ve y ine mahal le- i mezkûrede v â k i ' 
hudûdı tarîk-i âmme ve tarafeynden vâkıfe-i 
mûmâ ileyhâ vakfına ve bir tarafdan Yorgi veled-i 
Miha l mülkine müntehî olup iki bâb hücresi ve alt­
larında ahun ve pınarı ve âbhanei 
30 . ve muhawata i müştemil olan menzil ini ve 
mahmiyye-i merkûmede Yehûdî Kapusı kurbında 
vâk i ' hudûdı David veled-i (boşluk) nâm yehûdî 
mülkine ve Yorg i veled-i Toşan nâm zimmî 
mülkine ve tarîk-i hâssa ve mahalle-i 
3 1 . mezbûrda vâk i ' olan hammâma müntehî 
olup beş bâb fevkânî hücre ve altında fırını ve at 
değirmeni ve su kapusını ve âbhânei müştemil 
o lan menzil ini ve mahmiyye-i mezbûrede merhûm 
Abdüsselâm Bey 
32 . çarşusı kurbında v â k i ' o lan Hâce 
Hayreddîn mahal lesinde v â k i ' hudodı tarîk-i 
âmme ve tarîk-i hâssa (boşluk) nâm kimesne 
vakfına (boşluk) nâm kimesne mülkine müntehî 
olup beş bâb fevkânî 
33 . hücre ve altında fırını ve at değirmeni ve 
fevkânî ve tahtânî âbhane ve su kapusını ve 
anban müştemil olan menzil ini ve mahmiyye-i 
mesfûrede Muhtesib Karagöz mahallesinde vâk i ' 
hudûdı tarîk-i âmme 
3 4 . ve tarîk- i hâssa ve Karahızır nâm 
kimesne mülkine müntehî olup her birinin müstakil 
havlıları olan beş bâb hücresi ve iki âbhane-i 
müştemil olan menzilini ve mahalle-i mezbûrede 
v â k r hudûdı tarîk-i âmme 
3 5 . ve tarîk- i hâssa ve Mustafa bin Pîrî 
mülkine ve Hâcı Hayreddîn bin İIyâs mülkine mün-
tehî olup on b i r bâb hücresi ve ahun ve su 
kapusını ve hucurât-ı mezbûreye muttasıl iki bâb 
dükkanı ve iki âbhânei müştemil 
36 . olan menzil ini cemî' hudûdı ve hukûkı ile 
ve kâffe-i tevâbi ' ve levâhıkı ile vakf-ı sahîh-i şer'î 
ve habs-i sarîh-i mer ' î ile vokf ve tescîl (silik) 
37 . li ceryil lâhi şartaha ve gafara bi-fazlihi 
(...) bu zikr o lman akarât icâre-i sahîho-i şer'iyye 
ile icâreye viri lüp hâsıl olan rey' ve gaileden 
câmi ' - i mezbûr şebîh-i şeb-i mâ'mûre fâzıl ve 
sâlih ve âmil- i hayr-ı mesâlih 
38. şerâyit-i hitâbete vâkıf ve tecvîd ve tertîle 
ârif (boşluk) nâm kimesne hatîb olup minvâl-i şer'-i 
nebevî ve minhâc-ı nebiyy-i Mustafa üzre eyyâm-
1 cumu'ât ve a ' yâdda hutbe okuyup bi lâ özr-i 
şer'î velâ mâni ' - i koviyy terk itmeyüp ve nâib 
(silik) 
39 . kemâ yenbağî levâzım-ı hitâbeti ikâmet 
ve her solât-i îd ve Cumada cemâ'at- i hâzırîne 
imâmet iden kimesneye yevmî altı akçe virile ve 
zümre-i fukahâ-i müslimîn ve fakîre-i etkıyâ-i 
mü'minînden ilm ve zühde salâh ile mevsOf 
40 . ve hilm ve rüşd ve felâh ile ma'rûf bir 
kimesne câmi ' - i merkûmm imâmı olup her gün 
evkât-ı hamsede hâzır olan cemâ'ate imâmet ve 
tarîk-i ehl-i sünnet ve cemâ'at üzre imâmeti 
ikâmet iden kimesneye yevmî altı akçe vazîfe vir­
ile 
4 1 . ve salâh ve felâh ve (silik) ve rüşd ve 
(silik) hüsn-i savt ve (silik) mevsûf (silik) ve 
tarîkinde her veçhile müstakîm olan iki kimesne 
4 2 . câmi ' - i merkûmdo müezzin olup evkât-ı 
hamsede te'zînine ve seher vaktinde teheccüde 
muvâzabet ve Cuma günlerinde salâ ve hutbe 
ezânıno müdâvemet iden kimesnelere yevmî 
dörder akçe vazîfe vir i le ve iki nağamâtı dil-pezîr 
ve makâmâtdan habîr 
4 3 . kimesneler dah i câmi ' - i mezbûrda salâ 
müezzin i o lup a lâ ik- i dünyeviyyeye müngamis ve 
meşgûl ve (...J ve mu 'âmelâ t ile mün 'ak id ve 
mağlûl olanlara tenbîh içün sadâ-yı n idâ-y ı i zâ 
nûdiye li 's-salâti m in -yevm i1 -cumu 'â t i gûş - i 
huşlarına 
44. iblâğda sebku'z-zikr olan müezz in lere 
mu'âvenet iden kimesnelere yevmî yar ımşar akçe 
virile ve merkûm câmi ' in mahfel-i münîf inde dö r t 
neferinin nefes ve hûb nefes (...) ve mûcebât ı 
mu'ayyeb ve ârızdan ârî tecvîd ve tertîlden 
45 . habîr ve tilâvet ve kırâati dâr îden o l an 
kimesneler devr-hân olup her Cuma gün inde 
âdet-i mâ'hOde ve ma' lûme ve kavâ' id- i ma ' rû fe - i 
mersûme üzre Kuran-ı mecîd-i kesîruN-envâr ve 
Furkân-ı hamîd-i vâf i ru ' l -âsârdon ol mahfe l - i 
münîf-i 
46 . münîru'l-aktarda i ' lân ve ichâr ile b i re r 
aşr okuyup yevmî birer akçe viri le ve b i r i lm- i 
kırâ'otde o'lem ve hıfz ve fethde müsellem o lan 
kimesne dahi ser-mahfil olup yevmî iki akçe vazî fe 
virile ve beş nefer sâlih ve sahîhü'l-
47 . kırâ'et ve afîf ve hüsnü't-ti lâvet o l an 
kimesneler câmi'- i mezkûrda cem' o lup her b i r i 
nazm-ı şerîf-i kırâ'ate baka tecvîd ve tertîl ile b i r 
cüz tilâvet idüp yevmî birer akçe vazîfe v ir i le şol 
şart ile ki sür'at ve ta'cîl 
48 . itmeyüp ve vâkıfe-i merkûme rûh ıno 
sevâbu hediyye ideler ve b i r sah îhü1- l i sân 
belîğüN-(silik) bedî 'u1-beyân kesîruN-(silik) o l an 
kimesne (silik) olup melik-i al lâm ve ha faza- i 
Kur'ân-ı azîm-i vâc ibü ' l -a 'zâm 
49. tilâvetleri temâm itmelü ve kırâatleri 
semt-i ihtitâm buldıkda hazret-i HayruN-Enâm 
aleyhis's-salâtü ve's-selâm ve âl ve oshâb- i i z â m 
ve selef-i kabîle-i celî letü'ş-şân O s m â n i y y e 
ervâhına bi ' t - temâm ve devâm-ı eyyam-ı halîfe-i 
Melik-i Al lâm 
50. ve vâkıfe-i sâhibetü' l - i 'zâz ve ' l - ih t i râm 
içün du'â itdirmekde ihtimâm idüp yevmî b i r akçe 
vazîfe virile ve câmi ' - i merkûmda v a z ' o lman 
çerâğlorın yağına her oyda on altı akçe ve 
mumına her ayda beş akçe 
51 .ve hasırına her ayda yüz akçe sarf o l m a 
ve huffâz-ı mücevvidînden yedi nefer kimesne 
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vâkı fe- i müşârun i leyhânın vâ i ides in in ve 
evlâdının Hazret- i Ebî Eyyûb-i Ensârî aleyhi rah-
metüİ-mel ik iM-Bârî bakisi vâk i ' o lan 
5 2 . türbeler inde her bir i bir cüz-i şerîf tilâvet 
idüp yevmî b i rer akçe vir i le ve bir sâlih ve müte-
debb i r ve diyânet i (...) sâhib-i fehm ve firâset ve 
ehi-i ki fâyet ve kiyâset mehâs i ru l -mağdûr îne 
kâdir ve b i1-cümle her isim 
5 3 . ve levâzım- ı tevl iyetde mâh i r o lan 
kimesne evkâf-ı mezbûreye mütevellî nasb olınup 
kemâl - i is t ikâmet üzre hızmet- i tevl iyetde 
müsâhele ve taksîr i tmeyüp ve mazanne- i töhmet 
o lacak evzâınâ-şâyesteden güzer ve harama 
meyi 
5 4 . den hazer idüp kemâl-i s 'ay ve ikdâm 
üzre levâzım-ı tevliyeti temşîV ve itmâm ve kifâyet 
ile merâsimi tevfîr ve tenmîrde temâm-ı iht imâm 
idicek yevmî beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve 
bir emânet ve diyânet i ma ' lûm 
5 5 . ve salâh ve sıyâneti meczûm hesâb ve 
kitâbetde âmir ve fenn-i kitâbetde mehâret-i zâhir 
kimesne evkâf-ı mezbûreye kâtib ve (...) câbî olup 
kemâl-i istikâmet ile külliyen hâsıl ve mahsûb-ı 
kalîl ve kesîr ve nihâyet-i niyâhat 
5 6 . üzre cemî' î râd ve mesâyirini nakîr ve 
kıhnîr yazup bi r veçhile istiksâ eyledikde hâric-i 
defter bir kayd kalmaya ve gallât ve müstegillâtı 
ve hâsılât ve mahsûlâtı cem' ve zabt idüp mütevel-
lîye teslîm itdikden sonra yevmî iki akçe vazîfeye 
5 7 . mutasarrıf ola ve her büyük bayram gün­
lerinde ve aşure günler inde kifâyet mikdârı on 
yetime libâs ve don ve gömlek ve papuş alınup 
tasadduk o lma ve hazan gecelerinde tabh olınup 
vâkıfe-i merkûme rûhiyçün fukaraya 
5 8 . ulaşdırı lan ta ' âma yılda beş yüz akçe 
sarf o lma ve vâkıfe-i mezbûre lâ-zâlet mesâlihaha 
meşkûre şöyle şart iyledi ki sâlifü~z-zikr olan 
Çadırcı A l î mahallesinde vâk i ' tarafeyni tarîk-i 
âmme ve bir tarafı 
5 9 . Yorg i veled-i (boşluk) nâm zimmî mülkine 
ve vâkıfe-i mezbûre vakfına müntehî olup iki 
tahtânî evi ve bir kenîfi ve muhawa ta i müştemil 
o lan menzil-i merkuma muttasıl olan dükkânı dahi 
ulemâ-i sâlihînden bir kimesneye vakf olup 
6 0 . iç inde sâkin olup vâkıfe- i merkûme 
rûhiyçün yevmi bir cüz'-i şerîf tilâvet eyleye ve 
mütevellî o lan kimesneye günde bir akçe kirâ vire 
ve dükkân-ı mezbûr icâre vir i lüp ücretinden hâsıl 
o lan meblağ menzil-i merkûmm ve dükkân-ı 
mezbûrm 
6 1 . vakt-i hâcetde ta 'mîr ve termîmine sarf 
o lma ve şöyle şart eyledi ki evkâf-ı mezbûre mah-
sûlinden câmi ' - i mezbûrm imâmına yevmî bir 
akçe dah i ve asıl müezzinlerine yevmî birer akçe 
dahi vir i lüp bunların her biri vâkıfe-i mezbûre 
6 2 . rûhiyçün câmi ' - i mezbûrda birer cüz-i 
şerîf tilâvet iyleyeler ve vâkıfe-i mûmâ ileyhâ ahse-
nallâhu ileyhâ mahmiyye-i merkûmede Çadırcı 
Atî mahallesinde vâk i ' hudûdı tarîk-i âmme ve 
mezbûr Çadırcı Alî vakfına ve tarafeyni umdetü' l-
emâcid 
6 3 . ve" l -a 'yân zübdetüN-mahâmî ve1-erkân 
Bâlî Paşa hazretleri vakfına müntehî olup ve bir 
fevkânî evi ve tahtapûşî ve bir tahtânî evi ve bir 
dükkânı ve bir su kapusını ve âbhâne ve eşcâr-ı 
müsmiresiyle muhawata i müştemil olan 
6 4 . menzil ini hasbeten li l lâhi"l-azîm vakf ve 
habs idüp şöyle şart iyledi ki menzil-i merkûmda 
ulemâ-i sâlihînden bir sekenîye muhtâc kimesne 
sâkin olup vâkıfe-i müşârun ileyhânın utekâsından 
Ahmed A ğ a nâm kimesne rûhiyçün 
65 . Kuran-ı azîm ve Furkân-ı kerîmden yevmî 
bir cüz-i şerîf tilâvet eyleye ve mütevellî olan 
kimesneye yevmî bir akçe kirâ dahi vire ve 
dükkan-ı mezbûr icâreye viri lüp ücretinden hâsıl 
o lan meblağ menzil-i merkûmm ve dükkân-ı mes-
fûrın vakt-i 
6 6 . hâcetde ta 'mîr ve termîmine sarf olma ve 
içinde sâkin olan yedinden sarf olma ve yine 
mahmiyye- i merkûmede Hâce Uveys 
mahal les inde v â k i ' hudûdı etrâf-ı selâseden 
vakıfe-i mûmâ ileyhâ vakfına ve bir tarafdan 
6 7 . tarîk-i âmme müntehî olup iki fevkânî evi 
ve iki suffe ve iki âbhane ve su kapusını ve bir 
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âhar pınarı ve ahun müştemil o lan menzil ini vakf 
idüp şöyle şart iyledi ki kendü utekâsmdan olan 
fahruM-akrân 
6 8 . Ca ' fe r A ğ a ibn Abdul lâh nâm kimesne 
mâdem ki kayd-ı hayâtda ola menzil-i mezbûrda 
sâkin olup ve ba 'de1-vefât menzil-i merkûmı 
istîcâr ohnup ücretinden hâsıl o lan meblağ evkâf-
I mezbûre mahsûline dahi olınup 
69 . mesârıf-ı merkûmeye sarf olma ve yine 
mahalle-i mezbûrede vâk i ' hudûdı Ramazân bin 
Pîr Mehmed mülkine ve tarafeynden tarîk-i âmme 
müntehî olup ve bir tahtânî evi ve su kapusmı ve 
(...) ve âbhânei müştemil olan menzilini 
7 0 . hasbeten Iillâhi1-azîm vakf ve habs idüp 
sekenîsini câmi ' - i mezbûrda imâm olan kimesne-
ye şart eyledi ve yine mahalle-i merkûmda hudûdı 
bir tarafdon Hilmi Bey bin Abdul lâh mülkine ve 
tarafeynden tarîk-i âmme ve bir tarafdon Topçı 
İlyas 
7 1 . mülkine müntehî olup fevkânî ve tahtânî 
iki evi ve su kapusmı ve kenîfi müştemil olan men­
zi l ini ve yine mahalle-i merkûmede mevâk i ' 
hudûdı etrâf-ı e rba 'adan tarîk-i âmme ve hâssa 
müntehî olup (...) evini ve su kapusmı 
72 . ve âbhânei müştemil olan menzil ini hos-
beten lil lâh vakf ve habs idüp zikr olman iki men­
zi l in sekenîsini câmi ' - i merkûmda asîl olan iki 
müezzine şart eyledi ve vâkıfe-i müşârun ileyhâ 
esbağallâhu n i 'omehû 
73 . a leyha etyob menâl inden ve ahlas 
mâl ından on beş bin aded sikke-i hasene-i 
tâmmüN-vezn sahîhüN-ayâr (...) i frâz itdikden 
sonra vakf ve habs eyledi ve şöyle şart eyledi ki 
meblağ-ı merkûme diğer 
7 4 . mütevellî yedinde durup evkâf-ı mezbûr-
eye mühimmât lâzım olup vakfın hâzır (silik) 
bul ınmadıkda mebloğ-ı merkûmdan ta 'mîr olınup 
b a ' d e h û husûl-i vakfdan yine tekmîl olma ve 
evkâf-ı mezbûrenin tevliyet ve tağyîr ve tebdîlini 
75. ve teksîr ve taklîl ini ve biM-cümle cemî' 
tasarrufât-ı şer ' /yyesine mâdem ki kayd-ı hayât-
âa6ır kendüye şart eyledi ve kendilerinden sonra 
evkâf-ı merkûmenin tevliyetini yevmî altı akçe ile 
utekâsmdan mezbûr Ca' fer A ğ o ' y a 
76 . şart eyledi ve merkûm Ca ' fe r Ağamdan 
sonra cihet-i tevliyet beş akçe olup hâkimü1-vakt 
olan efendiler kimi eslah görürler ise ana tevcîh 
ideler ve eğer mürûr-ı eyyâm ile mesâr ı f - ı 
merkûmeye sarf mümkin olmazsa 
77. fukara-i müslimîne sarf olma b o ' d e zâ l i k 
vâkıfe-i mûmâ ileyhânın vekîl-i sâbi tü l -vekâlet i 
olan mârrü'z-zikr Nosûh Bey nemat-ı mastûr ve 
nehc-i mesfûr üzre işbu tevkî'-i refî ' i ve imzâ- i 
vâkı ' i şerefü1(...) 
78. sadrü ' l -k i tâb olan a'lemü1-ulemâi1-
mütebahhirîn e fda lü ' l - fuda lâ i ' l -müteahh i r în 
fahru1-enâm zuhruM-hukkâm lâ-zâlet â y â t u 
celâlehû fî sahâyifi1-eyyâm ve'ş-şuhOr mastûre ve 
mâ berihat âyât-ı me'âl iye fî-safahâti1-avâsır 
79 . ve'd-dehr menşûre huzûr-ı pür -hubûr- ı 
mebsûru(?)'s-surûrlarında meclis-i şer ' - i şerîf-i 
şâmihü'l- imâd ve mahfel-i zîr-i münîf-i râs ıhü ' l -
evtâdda ikrâr-ı sahîh-i şer'î ve i ' t irâf-ı sarîh-i 
mer'î ile ikrâr ve i'tirâf idüp beni vekîl iden 
80. Hâtûn-ı müşârun ileyhâ sebbeğa l lahu 
âlâe aleyhâ zikr o lman akorâtı ve usûl ve 
müsakkafâtı ve meblağ-ı merkûmı vech-i vecîh- i 
cemîl ve nehc-i nebîh-i nebîl üzre kemâ (...) tafsîl 
vakf ve habs ve tesbîl idüp ve tescîl içün 
8 1 . ve tescîl emrinde lâzım ve mühim o lu r 
merâm-ı dokîk ve celîl içün mütevel l î n a s b 
eyledüği mezbûr Ca' fer Ağa ' ya teslîm idüp o l 
dahi tesellüm ve kabz idüp mütevellîler şâir evkâf-
da tasarruf itdikleri g ib i tasarruf eyledi d iyü i k râ r 
82. itdikde mezbûr Ca' fer A ğ a dah i evkâf- ı 
mezbûrede tevliyeti ve tasarrufı hasmı şer ' î (...) 
vech-i şer'î ve tarz-ı sarîhi üzre sâbit o ld ıkdan 
sonra ol dahi tesellüm ve kabz ve tasar ruhna 
i't irâf idüp birbirini ikrâr ve i ' t i râf larında v icâhen 
ve şifâhen 
83 . tasdîk idüp (silik) takrîr-i kelâm ve 
ta 'bîr- i merâm idüp ayıtdı ki mürûr-ı duhûr - ı 
eyyâm ve kurûr-ı şuhûr-ı a 'vâm ile vakfa futûr ve 
gallâtma kusûr gelmek ihtimâli karîbü1-vukû' 
olduğı ecilden İmâm-ı A ' zâm 
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8 4 . (...) e fham fahr-ı ahmer (...) pîşvâ-yı gül 
rel ınümâ-yı sünbül üstâdü^-şâzât müstenidü's-
siyâdât (...) Ebî Hanîfe N u ' m â n bin Sâbit el-Kûfî 
(silik) val<fın lüzûmı o lmaduğma 
8 5 . b inâ- i ve vecfı-i meşfıûr ve m â ' h û d üzre 
beyne'n-nâs ceryen a lâ süneni"l-Abbâs valcfiyyet 
nukûdın (...) mukarrer ve muhakkak ve ona mebnî 
o lan şurûtım fesâdı mu 'ayyen ve musaddak 
olduğı sebebden z ikr o lman akarât 
8 6 . ve usûl ve müsakkafât fıer ne var ise vak-
fiyetden rücû ' eyledi mi mütevellî-i mezbûr emlâk-
1 mezkûr içün ecr-i mislinden z iyâde alduğı mâl 
dah i ana halal o lmayup 
8 7 . hakkı o lmaduğı cihetden anı dah i taleb 
ider iz d iyü d a ' v â i tdikde mütevellî-i mezkûr dah i 
cevâb-ı savâba ve hitâb-ı müstetâba müteveccih 
olup did) ki câmi ' - i lafîf sâl i fü1-beyân vâkıfe-i 
al iyyetü'ş-şân (silik) 
8 8 . ve ezân ve cemâ 'o t içinde namaz edâ 
o lmdıkdan sonra hod kâffe-i eimme-i kebâyir âlî 
(...) ekramehüm'ul lâhu te 'â lâ f î -dâr i1-karâr kat­
lar ında vakf lâzım olduğında hiç şüphe yokdır 
(...) emlâk-i mastûre ve akarât-ı 
8 9 . mesfûre dah i imâmeyn- i hümâmeyn 
bahreyn- i (...) şemseyn-i (...) münîreyn katlarında 
ba'de ' t - tesî im ile1-mütevellî vakf lâzım kabîl inden 
olur ve imâm-ı hümâm muktedâ-yı enâm rehber 
muzaffer imâm Züher 'den imâm (...) 
9 0 . rivayeti üzre vakfiyyet-i nukûdın sıhhiyeti 
men lâ-yeruddu ve lâ-yünker kısmından olup 
şerî 'at- i muharrere ve zevâbit- i mu 'aweren in 
dah i sıhhati mukarrer olup ber-mûceb-i şart-ı 
sahîh rey ' ve galat ve r ibh ve müstagallâtdan 
a lduğı mâl 
9 1 . hakk-ı sarîhimdir diyecek hâkim-i mûmâ 
ileyh esbagal lâhu te 'â lâ (...) emlâk-i mezkûre ve 
akarât- ı mezkûrenin şerâ'it-i mersûme ve 
zevâbit- i merkûme üzre vakfiyetinin sıhhatine ve 
lüzûmma ve nukûd-ı mastûrenin dah i 
9 2 . sıhhat-i vakfiyetine ve zimmet-i mütevel-
lînin zımân-ı vazîfeden berâ'etine hükm-i şer'î ve 
kazâ- i mer ' î i tdükde vekîl-i mezbûr bu bâbda 
matlabına fevz ve felâh ve merâmma zafer ve 
necâh bulmayacak meydân (silik) 
93 . z ihâmdan inân-ı kîl ü kâli semt-i âhara 
masrûf ve zimâm-ı bahr ve cidâii nehc-i âhara 
mâ' tûf kılup sıhhat-i vakf-ı nukûd r e ' y i imâm-ı 
mâ 'hûd üzre gerçi müsellem ve makbul ve nakl-i 
sahîh ile mervî ve menkûldır 
9 4 . lâkin ol mikdâr ile rücû'a kudret ve mecâl 
ve fesha miknet ve ihtimâl kalmayup habl-i ahbâl 
münsarim ve telâfî ve tedârik münkasımı olmaz 
z i ra sıhhat-i vakf ânın katında lüzûm-ı îcâb ve 
devâmı te 'bîd i istid'â 
95 . ve istîcâre eyler vakfın zimâm-ı ihtiyârı ve 
fesh ve ibkâya iktidârı elindedir çünkü sıhhat-i 
vakfa hükm anın mezhebi üzre cârîdir d iyüp 
müvekkiiesi kıbelinden vakfdan rücû' ve mütevelli­
den istirdâd (silik) 
9 6 . şurû' itdikde müteveilî-i mezbûr cevâb 
virüp eğerçi sıhhat-i vakf-ı nakd mastûr r e ^ ' i 
imâm-ı mezkûr üzerine luzûm ve te'bîden ârîdir 
ve hükm-i hâkim ol re 'y üzerine cârîdir lâkin 
ba 'de1-hükm sıhhati sair 
97 . e imme re 'y ler ine sârîdir z i ra kâffe-i 
selâfîn-i serâir-i ictihâd ve âmme-i esâtir-i ehl-i 
hidâyet ve irşâd ittifâk idüp hükm-i hâkim ârif 
mahall- i ict ihâda mülâki ve musâdif olsa ol hükm 
nâfiz ve mübrem 
98 . ve cumhûr katında makbûl ve müsellem 
olup kâbil- i nakz ve tahvîl ve mütehammil-i tağyîr 
ve tebdîl o lmayup cemî' kuzâta kobûl ve irtizâ 
lâzım ve cümle vülâta tenfîz ve imzâ emr-i müte-
hammî olur diyü beyân-ı sarîh ve tensîs-i sahîh 
99 . eylemişdi. Bu ittifâk-ı şâyi ' ve itbâk-ı 
z â y i ' umûm sıhhatine menût ve şumûl-i şer' iyyeye 
merbût idüği şevb-i huffâdan mu 'a r râ ve rayb ve 
mirâdan müberrâdır pes mahall- i n i zâ 'da hükm-i 
hâkim ile asi sıhhat cumhûr-ı ulemâ-i 
100. ümmet katında sâbit ve zâhir ve nefs 
meşrû' iyyet mütehakkık ve bâhi olıcok imâm-ı 
hümâmeyn-i kâmileyn-i meşhûreyn re'ylerinde 
hod sıhhat-i vakfa lüzûm lâzım ve beyyin ve 
devam ve te'bîd-i emr müte'ayyindir lâ-cerâme 
onların 
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1 0 1 . re 'y - i reşîd ve mezheb-i sedîdleri üzer­
ine luzûma hükm ol ınmak taleb ideriz didikde 
hâk im nâfizü1-ahkâm bu bâbda nazar-ı fâik-i 
enîk ve te'emmül-i lâyık-ı hakîk itdikde temhîd-i 
kavâ ' id - i hayrâtı evlâ ve teşyîd-i mebâni-i 
102 . b i r r ve hasenâtı uhrâ görüp meblağ-ı 
mezkûrm vakfiyetinin luzOmına dahi hükm idüp 
hükm-i sâbıkın ihkâm ve kazâ-i lâyıkın itmâm ve 
ib râm idüp cemî' evkâf-ı mezbûre resm-i ma' lûm 
ve tarz-ı mersûm üzre vakf-ı 
103 . sahîh ve lâzım ve habs-i sarîh müte-
hammî olup min b a ' d nakz ve naksıno mecâl ü 
muhâl ve ihtilâl ve ibtâli mümteni 'u' l- iht imâl oldı 
fe-men' beddelehu ba 'de mâ semi'ahu fe inne 
mâ ismuhu ale'l-lezîne yübeddilûnehu innallâhe 
104. semî'un alîm. Fe-men gayyerahu ba 'de 
mâ alimehu fe-aleyhi la'netullâhi ve'l-melâikîn 
ve'n-nâs ecma'în ve ecrâ Ii-vâkıfeti1-muhsineti 
ale' l-melikiM-Hakkîl-mübîn ennehu yeczi1-muh-
senât veN-muhsinîn ve yuhibbül-mütesaddikât i 
veM-mütesaddikîn 
105. ve' l -hamdü lillâhi ale' l - i tmâm ve alâ-
rasûlihi's-salavâti ve's-selâm cerâ zâlike ve hur-
rire fî-evâil-i Zi' l-hicce li sene seb'în ve t is'a mie 
min-hicret-i men lâ-nebiyyün(?) ba 'dehu 
106. Şuhûdü1-hâl: 
107 . e l -vez î ru ' l -mu 'ozzam ve'l-müşîru1-
müfehham Hozret-i Bâlî Paşa bin Abdurrahmân 
dâme izzuhu ve ikbâluhu, 
108. Mevlânâ Abdülgani Çelebi ibn-i el-
hatîb bi câmi ' - i el-merhûm Sultân (...) Hân, 
109. Mevlânâ Ahmed bin Mahmûd el- imâm, 
110. Mevlânâ Al î bin Behrâm el - imâm, 
1 1 1 . Ahmed bin ( . . . )e l -Hâfız, 
112. Umdetü' l-emâsil veM-akrân Ahmed Bey 
b in el-merhûm Hürrem Paşa, 
113. Ahmed Bey bin Abdu l lâh el-ma'rûf 
Bezzaz Sinân kethudâsı, 
114. Ya ' kûb b in Süleymân et-tâcir, 
115. Süleymân Çelebi bin Şücâ' el-muhzrr. 
116. Ahmed A ğ a bin Abdu l l âh Reis e l -
muhzır, 
117. Mevlânâ (...) bin Mustafa, 
118 . Mev lânâ Mehmed b in e l - m e r h û m 
mevlânâ Kemâl, 
119. Alî bin Hasan el-muhzır, 
120. Şahkulı bin Hâcı el-muhzır, 
1 2 1 . Mevlânâ Alî bin (silik) el-hatîb, 
122. Ahmed bin (silik) el-ma'rûf bi ser -mah-
f i l , 
123. Hızır bin Sinân, 
124. Hasan bin Abdul lâh. 
II 
Yukarıda vakfiyesini sunduğumuz Osman l ı 
mimarisi ile ilgili çeşitli kitap ve makâ le lerde 
Fâtih'de Hoca Üveys mahallesinde Yen ibahçe 'ye 
inen sokaklardan birinde Emir Buhârî Türbesi 
yakınında inşa edilmiş olan, Bâli Paşa Cam i i 
olarak zikredilen ve üzerinde pek çok çelişkili b i lg i 
verilen yukarıda vakfiyesini sunduğumuz b u 
mimari yapının öncelikle bânisinin z ikredi len Bâl i 
Paşa değil de zevcesi İskender Paşa'nın kızı H ü m â 
Hatun olduğu anlaşılmaktadır. 
Câmiin cümle kapısı üzerindeki kitabesi şöyle 
okunabilmektedir: 
Yapdı bu câmii Hümâ Hâtûn 
Binti İskender vezîr-i ol mâh 
Hak kabul ide gösterüp dîdâr 
Kıla mahşerde şefkatiyle nigâh 
Didi anın Hüdâî tarihin 
Mescid-i ümmet-i Rasûlullah 
Kitabesindeki bilgilerden câmi in 9 1 0 / 
1504-5 senesinde yapı ldığı an laş ı lmak tad ı r . 
Ayvansarayî de Hadikatü' l-Cevâmi'sinde aynı ta­
rihi rakamla da vermiştir. Fakat Evliya Çelebi 
Seyahatname'sinde tarih 9 0 8 / 1 5 0 2 - 3 ^ o l a r a k 
verilmiştir. Böylece bu iki kaynak temel o l a r a k 
kabul edilmiş ve Bâli Paşa camii bütün eser­
lerde böylece tarihlendirilmiştir. Ancak yuka r ıda 
' Evliya Çelebi, Seyahafnâme, İstanbul 1314,1, 310. 
İSTANBUL'DA BÂLİ PASA CAMİİ VAKFİYESİ VE YENİ BİLGİLER 
metnin i v e r d i ğ i m i z vak f i yede cami in in vak­
f iyesinin tanz im ediliş tar ihi Evâil-i Zilhicce 970 
yan i 1 5 6 3 Temmuz sonu o larak açık b i r şekilde 
or taya çıkmış bulunmaktadır . Bu bi lg i Ömer Lütfi 
Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverd i ta ra f ından 
neşredilen İstanbul Vakıf ları Tahrir Defteri adlı 
eserde veri len bi lgi lere de uygun düşmektedir ' . 
D iğer ta ra f tan camide sol mahf i l kapısının 
üzer inde b i r başka menner kitabe daha vardır. Bu 
örnekler ine a z rastlanan taşa işlenmiş vakfiye 
özet ler inden b i r id i r . Bundan başka İstanbul'da 
taşa işlenmiş üç tane daha vakf iye vardı r . ' Bir 
kısmı A r a p ç a o lan bu vakf iye Hassa su yolcuları 
bö lükbaş ı l a r ı ndan A b d u l l a h b. Hızır Bey' in 
camiye eklediği şadırvana ait evkafi bildirmekte­
dir . Tanzim tar ih i 1 0 0 0 / 1 5 9 2 ' d i r . Diğer taraftan 
M i m a r Sinan' ın da bu câmi in abdest muslukları 
için su tahsis ett iğini vakfiyesinden öğreniyoruz. ' 
Osmanl ı tar ih inde II. Bayezid devri vezir­
lerinden Anta lya l ı Bâli Paşa'dan başka Kanûnî 
Sultan Süleyman devrinde de Bâtî Paşa veya Bâlî 
Beyler vardır . Bunlardan bir i Budin Beylerbeyi 
Maca r Süleyman Paşa'dan sonra bu makama 
tayin o lunan Küçük Bâlî Paşa'dır. '" Ancak tarihi 
kay ı t l a rda Küçük lakabı o lmaksızın Budin 
Beylerbeyi o lan ve 9 5 0 / 1 5 4 2 - 4 3 senesinde vefat 
edip o raya defiıedilen b i r Bâlî Paşa mevcuttur." 
Bir başka Bâlî Paşa da Enderun'dan yetişen 
Diyarbakı r valisidir.'^ Dolayısıyla bu câmide adı 
geçen Bâlî Paşa Kanûnî Sultan Süleyman 
z a m a n ı n d a Yavuz Sel im' in vez i r i İskender 
Paşa'nın damad ı olan başka bir Bâli Paşa'dır. 
Şimdiye kadar yapı lan mezkur camiyle i lgil i 
yay ın la rda cami , II. Bayezid devri vezir i Bâlî 
Paşa'ya ve onun zamanına atfedilmiştir. M imar 
Sinan bu eserin kendine ai t o lduğunu Tezkiretü'l-
Bünyan ve Tezkiretü'l-Ebniye'de z ikretmişt i r . 
Dolayısıyla tezkerelerdeki M imar Sinan'ın yapısı 
ve onun ilk dönem eserlerinden olduğu kaydı 
kesinlik kazanmış bulunmaktadır. 
Cami tar ih boyunca bu bölgeyi tahrip 
eden çeşitli deprem ve yangın g ib i tabî afetlerden 
zarar görmüştür. 1633 senesi yangınından kısmen 
za ra r gördükten sonra 1766 yılı depreminden de 
etkilenmiş ve tamir görmüştür. Bu durum camiin 
son cemaat yerindeki sütunların tarz lar ından 
anlaşı lmaktadır. Fakat camide esas tahr ibatı 
1894 Büyük İstanbul depremi yapmıştır. Bu 
depremde câmiin mihrap duvarı , kubbesi ve son 
cemaat yerinin üç kubbesi tamamen yıkılmış, 
minarenin alemi uçmuş, minaresi ve pencereleri 
tahr ip olmuştur.'^ Günümüze ulaşmayan Bâlî Paşa 
türbesi 19. yy da ayaktaydı . Ancak o da 1893 
depreminde yıkılmış ve onarı lmadığından zaman­
la or tadan kalkarak izi kalmamıştır.'' ' Depremden 
sonra 1918 senesinde vuku' bulan büyük Fatih 
yangınında Bâlî Paşa câmii de yanmıştır. Çevresi 
de yangın la birlikte yok olan cami , uzun süre boş 
a lan iç inde harabe olarak kalmış ve 1935-36 
yıl ları orasında tek kubbeli olarak restore edi l­
miştir.'^ 1965 senesinden sonra Vakıf lar Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü ta ra f indan başlatı lan muhtel i f 
restorasyon çalışmalarında câmiin son cemaat 
yeri de Yüksek M imar Yılmaz Ö n g e idaresinde 
ihya edilmiştir. 
I l l 
Cami mimarî bakımdan klasik dönem özel­
liklerini taşımaktadır. Kesme köfeki taşından ve 
kare planlı olarak inşa edilen mabedde kubbeye 
geçiş pandantif lerle sağlanmıştır. Kubbesi beto­
narme olarak devrine uymayan bir yübekl ik te 
yapılmıştır. Cepheler içeriyi aydınlatan üç sıra 
pencere ile ahenkli o larak düzenlenmiştir. Cümle 
kapısı zengin mukarnaslarla süslü bir nişin içinde 
' Ömer Lütfi Borkan-Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul VakıRarı 
Tahrir Defteri 953(1546) Tarihli. İstanbul 1970, 216. 
' Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Mecmuâ-i Tevârih, yay. Fahri 
Ç. Derin-Vahid Çubuk, İstanbul 1985, 397. 
' i. Hakkı Konyalı, Mimar Koca Sinan, İstanbul 1948, s.75 ve 
103. 
'° Anton Von Gevay, A ' Budai Pasak, Viyana 1841. 
" Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, İstanbul, 1308, IV, 837. 
" Mehmed Süreyya, o.g.e., II, 4. 
" Feriha Ö2tin,/0 Temmuz 1894 İstanbul Depremi Raporu, 
Ankara 1994,118; Mehmet Genç-Mehmet Mazak, İstanbul 
Depremleri-Fotoğrof ve Belgelerle 1894 Depremi, İstanbul 
2000, 38. 
" Öztin, 238. 
i. Aydın Yüksel, Osmanlı Mimarisinde II. Bayezid-Yavuz 
Selim De^i 1886-926/1481-1520), İstanbul 1983, V, 180; 
Öztin, 234. 
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açılmıştır. Kitabe ise çift renkli taş lardan yapılmış 
kemerin üzer inde yer almaktadır . Son cemaat yeri 
beş kubbel i o la rak inşa edi lmiş, orta kubbe 
çapraz tonozludur. Her türlü süslemesini ve safıip 
o lduğu eşyaları kaybeden camiin mihrabı alçıdan 
yapılmış, mermer minberi ise başka bir camiden 
getirilmiştir. Mevcut kalemişleri ve diğer süsleme­
ler restorasyon esnasında yapılmıştır. Tek olan mi­
nare ise çubuklu bir gövde üzerinde yükselmekte­
dir . Şerefe çıkıntıları ise güzel mukarnas dizileriy­
le sağlanmıştır. 
- I V -
Hüma Hatun, camiin inşası için en halis 
malından 15 000 aded ayarı tam nakit sikke altın 
vermiştir. Bu nakit paranın dışında vakfettiği yer­
ler ise şöylece özetlenebilir: 
Hoca Üveys Mahallesinde acı ve tatlı suları, 
abdesthanesi olan 4 ev ve 28 kiralık oda , 
Kadırga'da Çadırcı Al i Mahallesinde bir i 43 odalı 
diğeri altında fırını at değirmeni su kapısı olan 5 
odalı olmak üzere 9 ev ve bir fırın, Abdüsselom 
Bey çarşısı yakınında Hoca Hayreddin 
Mahallesinde altında fırını, at değirmeni, su 
kapısı ve anbarı olan 5 odalı ev, Muhtesib 
Karagöz Mahallesinde müstakil avlulu 5 odalı ev 
ve iki dükkanı, ahırı su kapısı ve abhanesi olan 11 
odalı evidir. 






Hoca Üveys Mahallesi 
Kadırga, Çadırcı Ali 
Mahallesi 
Abdüsselam Bey Çarşısı 
yakınında, Hoca Hayreddin 
Mohallesi 
Ev j Muhtesib Karogöz 
Mahallesi 
Ev I Muhtesib Korogöz 
Mahallesi 
Adedi Özellikleri 
Acı ve tatlı suyu ve 
abdesthanesi var. 
Biri 43 odalı, biri altında 
fırını, at değirmeni, su 
kapısı ve 5 odalı. 
5 odalı, altında fırın, at 
değirmeni, su kapısı ve 
anbarı var. 
1 5 odalı müstakil avlulu. 
Oda 
I I 11 odalı, 2 dükkanı, ahırı, 
su kopısı ve abhanesi var. 
Fırın 
Hoca Üveys Mahallesi 
Kadırga, Çadırcı Ali 
Mahallesi 
28 k ira l ık 
Vakfiyede yer alan bu cami in vazi fe l i ler i ise 
gene şöylece özetlenebilir: Cuma ve b a y r a m 
namazlarını kıldıracak imam, yevmî 6 akçe ; g ü n ­
lük beş vakit namazı kıldıracak i m a m yevmî 6 
akçe; günlük müezzinler iki kişi yevmî 4 ' e r a k ç e ; 
müezzinlere yardımcı iki kişi yevmî 1 / 2 'şer a k ç e ; 
Aşırhan dört kişi yevmî 1 akçe; sermahfi l b i r kişi 
yevmî 2 akçe; her gün bir cüz Kur 'an- ı Ker im 
okuyacak beş kişi, yevmî 1 akçe; d u a h a n b i r kişi 
yevmî 1 akçe; mütevellî tayin edi len b i r kişi yevm; 
5 akçe, kâtibe ise yevmî 2 akçe veri lecek. 
Câmide görevlendirilen vazifel i ler in vaz i fe le 














Çuma ve bayram namazlarını 
kıldıracak 
Günlük 5 vakit namazı kıldıracak 
Günlük 
Müezzinlere yardım edecek 
Aşır okuyacak 












5 a k ç e 
2 a k ç e 
Bunlardan başka camideki kandi l ler in y c 
için ayda 16 akçe, mumlar için ise 5 o k r 
hasırına da 100 akçe harcanacak. Eyüp S: 
tan'daki Hüma Hatun'un medfun va l ides in in 
evladının türbelerinde yedi hafız her gün b i re r c 
Kur'an-ı Kerim okuyacaklar ve bun la ra yev 
1 'er akçe verilecek. Bayramlarda ve Aşure günü 
de 10 yetime elbise ve ayakkabı a l ınıp ver i lec t 
Kış günlerinde yemek p iş i r i l ip f u k o r o 
dağıtılacak ve bunun için ise yı lda 5 0 0 akçe hc 
canacok. 
Yukarıda belirtilen vakıf ge l i r le r inden el 
edilen gelir lerden yapı lacak h a r c a m o l a ı 
nerelere yapılacağı şu şekilde b i r tab lo ha l in ; 
gösterilebilir. 
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HorcanMi 
Camideki kandillerin yoğı için 
Camideki mumkır için 
Camideki hasıdar için 
Kış günlerinde fukaraya yemek pişirilip dağrtıkıcak 
Hüma Hatunun annesi ve evkıHan için 7 hafız 
Eyüp'te Hjf43eierinde hergün birer cüz 
Kur'an okuyacak 
Bayromkardo ve aşure gününde lOyeKme 
ayakkabı ve elbise verilecek 
Mik ta r 
Ayda 16 akçe 
Ayda 5 akçe 
Ayda 100 akçe 
YıUa 500 akçe 
Güniükl dcçe 
Aynca Çadırcı Ali Mahallesindeki evlerden 
dükkanı olan biri ulema-i salihinden birine vak­
fedilecek o kişi, Hüma Hatun için her gün bir cüz 
KuKan-ı Kerim okuyacak mütevelliye bir akçe 
kira verecek. Dükkanı da kiraya verip elde ettiği 
parayı gerektiğinde dükkanın tamirine harcaya­
cak ... gibi çeşitli hükümler bulunmaktadır. 
Nasuh Bey ibn-i Abdullah vekil-i mutlak, 
Ahmed Bey b. Ei-Merhum Hürmüz Paşa ile Veli 
Ağa b. Abdullah isimli şahıslar ise şahid tayin 
edilmişlerdir. 
Sonuç olarak bu külliye, döneminin İstan­
bul'unun muteber bir semtinde inşâ edilmiştir. 
Şöyle ki câmiinin etrafında İskender Paşa'ya ait 
Terkim Câmii, biraz aşağı kısmında Türk sanatı 
bakımından önemli Sinan eseri Hüsrev Paşa 
türbesi, diğer tarafta Mimar Sinan'ın kendi adına 
yaptığı câmii ve hemen üst tarafında Emir Ahmed 
Buhârî tekkesi ve türbesi'* bulunmaktadır. 
Muhtemelen bu meşhur zevâtın konaklan da bu 
muhitte idi. Çünkü gelenek olarak beyler ve 
paşalar hayratlannı oturdukları muhitte veya ona 
yakın yerlerde inşa ediyorlardı. Ve şimdiye kadar 
hakkında bir çok yayın bulunan Bâlî Paşa 
Câmii'nin gerçek bânisinin Bâlî Paşa değil onun 
hanımı olan İskender Paşa'nın kızı Hümâ Hatun 
olduğu, yapım tarihinin ise kitabesinden yola 
çıkılarak 910/1503-4 senesi değil de, vakfiyede 
belirtildiği gibi 970/1563 veya hemen öncesi ya 
da sonrasında inşa edildiği ve gene vakfiye tari­
hinden yola çıkarak II. Bâyezid devrinde değil Kâ-
nûnî Sultan Süleyman zamanına ait bir Sinan 
eseri olduğu anlaşılmaktadır. 
" Buharolı ve aynı romanda Hazret-i Muhammed'in (SAV) 
»Ofunlanndan olan Emir Buhârî Hozrerferi, 922/1516 sene­
sinde vefat etmiştir. 1918 yılındaki yangında tekke ve câmii 
harap olmuş ve tamamen yıkılmıştır. Türbe ise günümüze 
harap bir durumda gelmiştir. Ancak câmii bir demek 




Hümâ Hatun vakfiyesi umûmî görünüşü. 
İSTANBUL'DA BÂÜ PASA CAMİİ VAKFİYESİ VE YENİ BİLGİLER 
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Vakfiyenin tahrip olmuş kısmı. 
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Vakfiyenin son tarafı detay. 
Câmînin bugünkü genel görünüşü. Câmînin yan cephesi 
Câminin cümle kapısı. 
Câminin bina kitabesi. 
Câmîdeki Hassa su yolcuları bölükbaşlarından Abdullah b. Hızır Be/ in câmîe eklediği şadın/ana ait 
sâbif taş vakfiye özeti. 
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Son cemaat yerindeki tonoz kubbelerden birinin günümüze ait süslemesi. 
m 
I I 
Bâlî Paşa Câmiinin restore edilmeden önce hâli, Halil Ethem (Eldem). Camilerimiz, 
İstanbul, 1932 , 19. 
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İstanbul Bâli Paşa Câmiin planı (İ. Aydın Yüksel'den alınmıştır). 
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İstanbul Bâli Paşa Câmii mahfil planı (İ. Aydın Yüksel'den alınmıştır). 
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İstanbul Bâli Paşa Câmii (I. Aydın Yüksel'den alınmıştır). 
